
























der Stadt Bad Schandau und der Gemeinden
Rathmannsdorf, Reinhardtsdorf-Schöna
Stadt Bad Schandau * Krippen * Ostrau * Postelwitz * Schmilka * Porschdorf * Prossen * 




der Bergfinken Dresden und des Männerchores Sächsische Schweiz
anlässlich des Jubiläums „150 Jahre Gradmessung in Sachsen“
am Samstag, dem 16.06.2012, 16.00 Uhr
auf dem Großen Zschirnstein
Mit freundlicher Unterstützung des Staatsbetriebes Sachsenforst 
Neustadt/Sachsen und der Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna
TL Tischler GmbH
Fenster • Türen • Rollläden
in Holz und Kunststoff
aus eigener
Fertigung
☎ 03 50 21/6 86 25 · Fax 03 50 21/6 86 39
Kleiner Weg 1 • 01824 Königstein




• Einbau von Elektroheizungen
• Überprüfung el. Anlagen und ortsveränderlicher Geräte
01814 Bad Schandau Handy 0172-3516544
Rosengasse 6 • Ostrauer Ring 20a Tel. 4 09 93, Fax 4 09 94
e-Mail: m.zwehn@t-online.de Tel. 4 26 75, Fax 4 13 09

































































Bad Schandauer Kur- und Tourismus 










Stadtbibliothek Bad Schandau - im Haus 








































mit Thomas Kagermann und Kleito
Wann:	03.07.2012,	21:00	-	01:00	Uhr
 Informationen
Wasserbehandlung Sächsische Schweiz 
GmbH
Bereitschaftsdienst Abwasser - AZV 
Bad Schandau





Bereitschaftsdienst Trinkwasser - Orts-
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Wichtige Informationen 
für alle Gemeinden
Kostenlose Antragstellung und Beratung 




Montag, dem 18.06.2012, 8:30 - 10:00 Uhr
Jeanine	 und	 Lothar	 Bochat,	 gewählte	 ehrenamtliche	 Versicher-
tenberater/in	 der	 dt.	 Rentenversicherung,	 nehmen	 Anträge	 für	
Renten	 (Altersrenten,	 Renten	wegen	 Erwerbsminderung,	Weiter-




bitte	 alle	 notwendigen	 Unterlagen	 (z.	 B.	 SV-Ausweise,	 Geburts-
urkunden	 der	 Kinder,	 Personalausweis,	 Schulzeugnisse	 ab	 dem	
17.	Geburtstag,	Studiennachweise,	Lehrbriefe,	Facharbeiterzeug-
nisse,	 Schwerbehindertenausweis,	 Bescheide	 der	 Agentur	 für	
Arbeit	 oder	 der	 ARGE,	Persönliche	 Identifikations-Nr.,	 IBAN	 und	
BIC	vom	Girokonto)	im	Original	mit.	Notwendige	Beglaubigungen	





Die nächste Sitzung Haupt- und Sozialausschuss
findet	am	Dienstag,	dem	10.07.2012,	19.00	Uhr,	statt.




Änderungen	 vorbehalten.	 Bitte	 beachten	 Sie	 die	 aktuellen	
Aushänge.
Sprechzeiten und Sitzungstermine





Sitzung des Ortschaftsrates Krippen
Friedrich-Gottlob-Keller-Str.	54,	2.	OG
Dienstag,	den	19.06.2012,	18.30	Uhr
Sitzung des Ortschaftsrates Ostrau
im	Mehrzweckgebäude
Donnerstag,	den	12.07.2012,	17.30	-	18.30	Uhr
Sitzung des Ortschaftsrates Schmilka
im	Mehrzweckgebäude
Donnerstag,	den	05.07.2012,	17.30	Uhr
Sitzung des Ortschaftsrates Postelwitz
im	Gemeindesaal	ehem.	Schule
Mittwoch,	den	05.09.2012,	18.30	Uhr
Sitzung des Ortschaftsrates Porschdorf
im	Feuerwehrgerätehaus	Porschdorf	
Dienstag,	den	26.06.2012,19.00	Uhr
Sitzung des Ortschaftsrates Prossen
im	Feuerwehrgerätehaus,	Talstr.	13b
Donnerstag,	den	21.06.2012,	19.00	Uhr











am Donnerstag, dem 28. Juni 2012, findet 19.00 Uhr 
im	 Mehrzweckgebäude	 Ostrau	 eine	 Einwohnerversammlung	 zu	
aktuellen	Fragen	und	Problemen	statt.
Dazu	lade	ich	Sie	recht	herzlich	ein.





Informationen aus dem Rathaus
Herzlichen Glückwunsch
Allen Jubilaren, die in der Zeit vom 16.06.2012 
bis 29.06.2012 Geburtstag haben, gratulieren 































Informationen der Bad Schandauer 






„Altbekannt und immer wieder neu“ - Aquarelle von 














13. Internationales Musikfestival Ceska Kemenice
09:30	-	16:00	Uhr	in	Prossen,	Festwiese
17.06.2012















Geologische Exkursion - Der Pfaffenstein
10:00	-	14:30	Uhr	(siehe	Veranstaltungen	Nationalparkzentrum)
23.06.2012


















Lesung „Die Elbe hat es mir erzählt“
20:00	-	21:00	Uhr	in	Bibliothek	Haus	des	Gastes
27.06.2012







Alle Fußball-EM-Spiele live auf Bad Schandaus größ-




















und Spezialitäten vom Grill
Amtsblatt der Stadt Bad Schandau 
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Öffentliche Bekanntmachungen





Gemeindeamt, Hohnsteiner Str. 13,
Telefon:  03 50 22/4 25 29





Achtung: Im Zeitraum vom 18.06.2012 bis 
04.07.2012 gelten geänderte Öffnungszeiten:
dienstags und donnerstags von 10.00 bis 12.00 Uhr
Informationen aus der Gemeinde
Herzlichen Glückwunsch
Allen Bürgern, die in der Zeit vom 16.06.2012 
bis 29.06.2012 Geburtstag haben gratulieren 
wir herzlich zu ihrem Ehrentag, wünschen alles 
Gute und vor allem Gesundheit







Kommunale Wohnungsangebote  






Die Freiwillige Feuerwehr  
Rathmannsdorf berichtet
Bei	 bombigem	 Sommerwetter	 zog	 unsere	 Freiwillige	 Feuerwehr	
Rathmannsdorf	ins	neue	Gerätehaus	um.
11:00	 ging	 der	 Umzug	 mit	 dem	 Schalmeienorchester	 Polenz	
durchs	Dorf.	Zu	Gast	waren	die	Kameraden	der	Partnerfeuerweh-
ren	 aus	 Rathmannsdorf	 (Sachsen/Anhalt)	 und	 Rathsmannsdorf	
(Bayern),	 außerdem	 die	 befreundeten	 Nachbarwehren	 aus	 Por-
schdorf,	Waltersdorf,	 Prossen,	 Altendorf,	Mittelndorf,	 Ulbersdorf,	
Ehrenberg,	Hohnstein,	 um	nur	 einige	 zu	 nennen.	Die	 Feuerwehr	
Bad	Schandau	 vertrat	 der	Stadtwehrleiter	Kai	Bigge.	Nach	dem	
das	Mittagessen	eingenommen	war,	begann	13:00	Uhr	die	Fest-
veranstaltung,	 zu	der	 auch	Herr	 Landrat	Geißler,	 der	 stellv.	Kreis-
feuerwehrverbandsvorsitzende	Kamerad	Mike	Brendel,	die	örtlichen	
Vereine,	die	am	Bau	beteiligten	Baufirmen,	Bad	Schandaus	Bürger-









Mit einer Anzeige in Ihren Heimat- und













meraden	 der	 Freiwilligen	 Feuerwehr	









feuerwehr	 bereit.	 Eingeweiht	 soll	 er	
am	 29.06.2012	 in	 Rathmannsdorf	
werden.
Es	 folgen	 die	 Ansprachen	 von	 Bad	 Schandaus	 Bürgermeister	




















Wir verabschieden uns von unserem
Sohn und Bruder
Stefan Wolf
* 17.09.1978 † 06.06.2012
in aller Liebe und Dankbarkeit
seine Eltern Adalbert und Elke
seine Brüder Michael, Alexander und Oliver
sowie Angehörige




M. Bindemann, E. Tschöpel und I. Miller
JEDER—KANN—EIN—
RETTER—SEIN.de
Jeden Tag sterben weltweit 5.000 Menschen an Tuberkulose.
Jedes Jahr erkranken weltweit 250.000 Menschen neu an Lepra.
SPENDENKONTO 96 96
Mariannhillstr. 1c, 97074 Würzburg
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Öffentliche Bekanntmachungen Die Triangulationssäule auf dem Großen 
Zschirnstein ist wieder komplett











nach § 4 Absatz 1 Gesetz zur Regelung des  
Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungs- 
zustellungsrechts für den Freistaat Sachsen und 
zur Änderung anderer Gesetze i.V.m. § 10  
Verwaltungszustellungsgesetz
Frau Anna Elger, geb. Neu,
letzter	bekannter	Wohnort:	01814	Reinhardtsdorf-Schöna,	OT	Schö-
na,	ist	ein	Schriftstück	(Abmarkung	vom	16.05.2012)	zuzustellen.
Begründung:	 Da	 kein	 aktueller	 Wohnort/keine	 Erben	 ermittelt	
werden	konnten,	wird	dieses	Schriftstück	öffentlich	zugestellt.	Frau	





Informationen aus der Gemeinde
Herzlichen Glückwunsch  
zum Geburtstag
Allen Seniorinnen und Senioren, die in der Zeit 
vom 16.06.2012 bis 29.06.2012, ihren Ge-
burtstag feiern, gratulieren der Gemeinderat 
und der Bürgermeister recht herzlich und wün-
schen alles Gute, vor allem beste Gesundheit.





















Heike und Jens Falke
Reinhardtsdorf, im Juni 2012
Wir erhielten zu unserer
Silberhochzeit so viele
Glückwünsche, Blumen
und Geschenke, dass es
uns nur auf diesemWege
möglich ist, allen Gratu-
lanten ganz herzlich zu
danken.
Dank	 dem	 Einsatz	 der	 Hel-
fer	 der	 IG	 Nagelsche	 Säulen	
und	 Mitarbeiter	 des	 Bauho-
fes	 der	 Gemeinde	 konnte	 am	
01.06.2012	eine	neue	Abdeck-








fer	 unter	 Anleitung	 des	 Stein-
metzes,	Herrn	Jeschar,	die	Ab-
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Frühjahrsputz und Frühlingsfest ... 
































































Sandstein,	 verzierte	 Tür-	 und	 Fensterrahmen	 oder	 kunstvoll	 ver-
schieferte	Giebel.
Liebevoll	 saniert	 und	 gepflegt	 von	 den	 Eigentümern	 strahlen	 sie	
Bodenständigkeit,	Besitzerstolz	und	Gastfreundschaft	aus.
Heimatverein Schöna e. V.



































Käufer	 aus	 den	Grenzdörfern	 und	 aus	 dem	Elbtal.	 Hundert	 und	
mehr	sollen	es	mitunter	gewesen	sein,	die	sich	so	mit	Korn	und	
Mehl	 versorgten.	 Den	 größeren	 Teil	 brachte	 man	 allerdings	 mit	
Fuhrwerken	 hinunter	 nach	 Krippen	 und	 nach	 Königstein	 auf	 die	
Schüttböden	der	dortigen	Getreidehändler.
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Später,	 als	 die	 Kriegswirren	 vorüber	 waren,	 schlug	 jemand	 zum	
Andenken	an	diese	heimlichen	Getreidemärkte	an	drei	Stellen	Inn-
schriften	 ein.	 Oberhalb	 der	 Gelobtbachmühle,	 am	 Gelobtgrund-
weg,	ist	an	einem	Felsbrocken	die	Innschrift	„Mahl	Marcht	1812“	
zu	sehen.	Eine	kurze	Wegstrecke	weiter	an	einem	Stein	die	Schrift	
„Korn	Marht	 1812“.	Die	 dritte	 Einmeißelung,	 „Hinter	Kornmarcht	
1812“,	findet	man	weiter	oben	am	Gelobtweg.




der SG Reinhardtsdorf am 30.06.2012
Liebe	Einwohner,	 liebe	Sportfreunde,	auch	 in	diesem	Jahr	 findet	
unser	traditionelles	Mitternachtsturnier	im	Männerbereich	statt.	Wir	



































Freundlich	 empfangen	 vom	 Zirkusteam,	 liebevoll	 und	 fürsorglich	
betreut,	 trainierten	alle	 fleißig	und	erarbeiteten	 in	nur	 zwei	Tagen	
eine	Darbietung	für	die	geplanten	drei	Vorstellungen.	Am	Freitag-
morgen	öffnete	sich	der	Vorhang	zum	ersten	Mal	und	was	die	Zu-
schauer	 dann	 sahen,	 überstieg	 alle	 Erwartungen.	 In	 einer	 fabel-









































Bedanken	möchten	wir	 uns	 auch	 für	 die	 zahlreichen	Glückwün-
sche	und	Geschenke	anlässlich	unseres	Schuljubiläums.
Nun	starten	wir	in	die	letzte	Etappe	des	Schuljahres	2011/12.	Es	
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Goethe-Gymnasium Sebnitz
„Warum sind Sie Nichtraucher?“









































Wald.	 Nach	 dem	Mittagessen	 besuchten	 wir	 das	 nahegelegene	
Tierfreigelände,	wo	wir	 z.	B.	 Elche,	Wölfe	 oder	 auch	Auerhähne	
bestaunen	konnten.	Am	Mittwoch	durchforsteten	wir	Waldstücke	
mit	 den	 ebenfalls	 im	 Jugendwaldheim	untergebrachten	 zukünfti-











Geisterwald	 hinterlassen,	 aber	 so	 langsam	 erholt	 sich	 die	 Natur	
wieder.	 Auf	 der	 Rückfahrt	 ließen	wir	 im	Nationalparkhaus	 „Haus	
zur	Wildnis“	in	der	Nähe	von	Zwiesel	die	Woche	Revue	passieren.
Tanita Gerschel und Claudia Fischer,
Schülerinnen der 7/3 des Goethe-Gymnasiums Sebnitz
„Über Grenzen sprechen“ in Sebnitz zu Gast
Bereits	 zum	 siebten	 Mal	 trafen	 sich	 Schüler	 der	 Gymnasien	 in	
Rumburk,	 Liberec	 und	 Sebnitz	 zu	 einer	 öffentlichen	 Debatte	 als	
Abschluss	 ihres	 Debattierjahres	 im	 Rahmen	 des	 Projekts	 „Über	
Grenzen	sprechen“	-	diesmal	in	Sebnitz.





Anschließend	bereiteten	 sich	 alle	 im	Goethe-Gymnasium	auf	 die	




















Besuchen Sie uns im Internet
www.wittich.de
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Lokales
Sparkassen PanoramaTOUR Sächsische 

























Alle	 Kurse	werden	 gut	 ausgeschildert	 und	 für	 ausreichend	Stre-
ckenverpflegung	wird	gesorgt	sein.
Ein	Fotoservice	hält	am	Streckenrand	die	schönsten	Momente	fest.
Information,	 Detailprogramm	 und	 Anmeldung	 auf	 www.tour-	
saechsische-Schweiz.de.





Geführter Rundgang  
durch das Krippental
jeden Donnerstag um 10 Uhr 
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Veranstaltungen des Nationalpark 




Samstag • 16. Juni, 9:30 - 14 Uhr
Tierkundliche	Exkursion








Schweiz	 jedoch	 kann	 man	 diesem	 stattlichen	 Insekt	 mit	 etwas	
Glück	noch	begegnen.	Insekten-Experte Jürgen Zinke	führt	
ins Winterberg-Gebiet zu Lebensräumen des Hirschkä-
fers.	Der	auf	die	öffentlichen	Verkehrsmittel	abgestimmte,	genaue	
Treffpunkt	wird	 bei	 Anmeldung	bekannt	 gegeben,	 Tel.	 03	 50	 22/	
5	02	42	oder	auch	per	E-Mail.	Die	Teilnahme	ist	kostenlos.
Samstag • 16. Juni, 13 Uhr
Eine	 Veranstaltung	 der	 Nationalparkverwaltung	 Sächsische	
Schweiz/Waldkundliche	Exkursion	
Waldbehandlung im Nationalpark Sächsische Schweiz
Mit	dem	Leiter	des	Nationalparks, Dr. Dietrich Butter,	geht	
es	 im	Hohnsteiner	Gebiet	 um	aktuelle Fragen der Waldbe-
handlung	 im	 Nationalpark	 Sächsische	 Schweiz.	 Treffpunkt 
ist	der	Parkplatz in Hohnstein - Eiche,	gelegen	unweit	von	
Friedhof	und	Puppenspielhaus.	Die	Teilnahme	an	der	Exkursion	ist	
kostenlos,	eine	Anmeldung	nicht	erforderlich.
Samstag • 16. Juni, 9:30 - 11 Uhr
Reihe	„Geologie	erleben“/Zeitgeschichtlich-geologische	Exkursion
In die Stollenanlage Herrenleite




Sonntag • 17. Juni, 9 - 14:30 Uhr
Pflanzenkundliche	Exkursion	in	die	Böhmische	Schweiz	




arten	vorgestellt	werden.	Die	Leitung	hat	Petr Bauer von der 





Samstag • 23. Juni, 10 - 14 Uhr
Reihe	 „Geologie	 erleben“	 in	 Zusammenarbeit	 mit	 der	 Schutzge-
meinschaft	Sächsische	Schweiz	e.	V.	
Geologische Exkursion: „Der Pfaffenstein“
Es	geschah	am	2.	Mai	2012:	Ein	in	letzter	Sekunde	entdeckter	und	
aufopferungsvoll	 gelöschter	 Blitzeinschlag	 hat	 Rainer Reich-
stein, zertifizierter Nationalparkführer und Leiter der 
heutigen Exkursion, untrennbar mit der jüngeren Ge-




tete Tafelberg des Pfaffenstein auch geologisch gese-
hen so manches ungeahnte Detail.	Außerdem	befindet	sich	







Samstag • 23. Juni, 10 Uhr




mer	verschiedene	Ameisenarten, deren  Bauten und Le-
bensräume.	 Auch	 die	Bedeutung der Ameisen für das 
Ökosystem Wald kommt	 zur	 Sprache.	 Die	 Teilnahme	 an	 der	
Exkursion	ist	kostenlos,	eine	Anmeldung	nicht	erforderlich.
Sonntag • 24. Juni, 10 - 12 Uhr
Zum	Johannistag	im	Botanischen	Garten	Bad	Schandau	
Kräuter-Werkstatt
Im	 Botanischen Garten Bad Schandau	 wachsen	 neben	
den	 verschiedensten	 heimischen	und	 fremdländischen	Gehölzen	





eine	 erfrischende Kräuter-Bowle	 nicht	 fehlen.	 Die	 Leitung	
des	Kräuter-Vormittags	hat	Monika Stisch,	die	selbst	seit	 fast	
zwei	 Jahrzehnten	 einen	 Kräutergarten	 in	 Hinterhermsdorf	 pflegt.	
Bei	ungünstiger	Witterung	findet	die	Veranstaltung	in	der	Garten-
hütte	des	Botanischen	Gartens	statt.	Um	alles	optimal	vorbereiten	
zu	können,	bitten wir um Anmeldung,	Tel.	03	50	22/5	02	42	
oder	auch	per	E-Mail.	Der	Teilnehmerbeitrag	beläuft	sich	auf	3,50	€	
(erm.	1,50	€	für	Schüler,	Studenten	und	Schwerbehinderte).
Dienstag • 26. Juni, 18 - 20:30 Uhr, Stadtbibliothek 
Pirna, Dohnaische Str. 76 
Schreibwerkstatt Natur
Einmal	monatlich	trifft	sich	in	Zusammenarbeit	mit	der	Stadtbiblio-
thek	Pirna	ein	offener Kreis von Menschen, die an Lite-
ratur, Schwerpunkt Naturbeschreibungen, interessiert 
sind	und	auch	selbst Texte schreiben,	 zum	Gedankenaus-
tausch.	Ein	kurzer	Theorieteil	vermittelt	jeweils	das	sprachliche	und	
konzeptionelle	Rüstzeug	zum	Schreiben.	Heute	geht	es	darin	um	
das	Hineinhören in moderne Naturlyrik.	 Die	 Leitung	 hat	
Jürgen	Ritschel.	Der	Teilnehmerbeitrag	beläuft	sich	auf	3.-	€.
Samstag • 30. Juni, 10 - ca. 16 Uhr
Seminar	zur	Artenkenntnis




wachsen	 einige	 im	 Elbsandsteingebirge.	 Das	 Seminar	 hat	 zum	
Ziel,	die	wichtigsten heimischen Farne und Bärlappe so-
wie deren Lebensräume kennen und unterscheiden	zu	
lernen.	Es	besteht	 aus	 einem	Theorieteil im Nationalpark-





ist	 kostenlos.	Das	Seminar	 richtet	 sich	 in	erster	Linie	an	Natio-
nalparkführer	und	Umweltbildner	der	Region,	steht aber 
gleichsam für interessierte Personen anderer Berufs-
gruppen offen.	Wir	bitten	um	Voranmeldung,	Tel.	03	50	22/5	02	
42	oder	auch	per	E-Mail.
Samstag • 30. Juni, 10:15 - 14:30 Uhr
Familienprogramm








nenstand in Schmilka, der	in	Zusammenarbeit	mit	dem	Nati-
onalparkzentrum	entstand,	garantieren	staunende	Einblicke	in	die	
Welt	dieses	legendären	Insektes.




Regen wird ein Ersatztermin vereinbart!
Sonderausstellung
bis 31. Juli
„Altbekannt und immer wieder neu“ - Aquarelle von 
Franz G. A. Sykora
Seit	zwei	Jahrzehnten,	dabei	stets	auf	der	Suche	nach	neuen	Bli-
cken,	 weilt	 Franz	 G.	 A.	 Sykora	 regelmäßig	 im Elbsandstein-
gebirge,	um	sich	dem	Abenteuer des Malens	hinzugeben.	
Die	dabei	entstandenen	Aquarelle	versteht	der	Künstler	als	Ein-
ladung,	sich	mit	 ihm	an	der	Vielfalt der erlebbaren Farben 
und Formen heimischer Felsenwelt	zu	erfreuen.	Die	Bilder	
können	bis 31. Juli im Restaurant- und Galeriebereich	
besichtigt	und	erworben	werden.	Der	Eintritt	dazu	ist	frei.
Das Jugendprogramm „hin & weg -  

















Der Jugendring Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge e. V. informiert
Auf das Rad und ab in den Sommer
Mit	 dem	 Rad	 vom	 Dresdner	 Elbkessel	 durch	 die	 Heide	 bis	 ins	
südliche	Brandenburg	und	zurück	durch	die	Oberlausitzer	Teich-
landschaft	 -	 diese	 tolle	 Strecke	 kann	 man	 mit	 dem	 Jugendring	
Sächsische	 Schweiz-Osterzgebirge	 gemeinsam	 mit	 der	 Natur-
freundejugend	Sachsen	erleben.	An	zehn	Tage	führt	die	Tour	von	
ca.	290	km	in	kleinen	Etappen	von	Zeltplatz	zu	Zeltplatz.	Ein	Be-
gleitfahrzeug	 sichert	 dabei	 den	 Transport	 von	 Gepäck	 und	 Ver-
pflegung.	Gemeinsam	wird	die	Gruppe	zelten,	Essen	kochen	und	












V. i. S. d. P. Peggy Pöhland, Geschäftsführende pädagogische Leiterin
DB Mobility Networks Logistics                              VVO
Saubere Bahnhöfe in Dresden  
und der Region
DB und VVO starten Programm  
gegen Vandalismus und Graffiti
Seit	 vielen	 Jahren	 setzten	 sich	 die	 Deutsche	 Bahn	 AG	 und	 der	
Verkehrsverbund	Oberelbe	(VVO)	für	ein	attraktives	Umfeld	im	Öf-
fentlichen	Nahverkehr	ein.	Dazu	zählen	moderne	Haltepunkte	und	
praktische	 Übergangsstellen.	 Zahlreiche	 Stationen	 werden	 aber	
regelmäßig	Ziel	von	Vandalismus	und	Graffiti.	DB	Station	&	Service	
entstehen	für	die	Beseitigung	von	Graffiti-	und	Vandalismusschä-
den	 an	den	Bahnhöfen	bundesweit	 jährlich	Kosten	 in	Höhe	 von	
rund	10	Millionen	Euro.	Mit	dem	Einsatz	eines	mobilen	Teams	sol-
len	Bahnhöfe	 und	Haltepunkte	 nun	 regelmäßiger	 kontrolliert	 und	
schneller	gereinigt	werden.
Seit	 einigen	 Tagen	 ist	 die	 mobile	 Einsatztruppe	 von	 DB	 Station	
und	Service	 im	 Einsatz.	 Zwei	 Kollegen	 sind	 im	Gebiet	 des	 VVO	
unterwegs	 und	 kontrollieren	permanent	Bahnhöfe	 und	Stationen	
auf	Sauberkeit	und	Vandalismusschäden.	„Ziel	ist	es,	die	entstan-
denen	 Beschädigungen	 schnell	 zu	 beheben“,	 erläutert	 Michael	































BAGSO, DsiN und Google 
veranstalten gemeinsamen Wettbewerb  
für die Generation 60plus
Berlin 4. Juni 2012. Unter	dem	Motto	„Wir	zeigen	es	Euch	-	Die	
schönen	Seiten	des	 Internets“	starten	die	Bundesarbeitsgemein-
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BAGSO,	DsiN	und	Google	 interessieren	sich	 für	die	Erfahrungen	
der	älteren	Generation.	Egal	ob	mailen,	einkaufen,	chatten,	video-





























im	Gedenken	an	Johannes	Jubelt,	der	 in	der	 kurzen	Zeit	 seines	
Wirkens	 in	 Bad	 Schandau	 viel	 Segensreiches	 bewirken	 konnte.	
Gedenke!
Gedenken	soll	auch	stattfinden	durch	den	Bau	der	Gedächtniska-






































Es grüßt Sie herzlich Ihr Vakanzpfarrer Stefan Günther
Gottesdienste











1. Juli (4. Sonntag nach Trinitatis)
		9.00	Uhr		 Reinhardtsdorf	-	Gottesdienst
10.15	Uhr		 Bad	Schandau	-	Abendmahlsgottesdienst



































Kräfte	 eingesetzt	 soviel	 ich	
konnte.	











dung	 -	viele	haben	auf	unterschiedliche	Weise	 ihr	Mitgefühl	 zum	
Ausdruck	gebracht,	uns	 in	 zahlreichen	Briefen	vermittelt,	wie	 sie	
ihn	geschätzt	haben,	uns	bei	der	Vorbereitung	und	Ausgestaltung	
der	Trauerfeier	und	Beisetzung	unterstützt,	das	anschließende	Kaf-








17. Internationaler  
Bad Schandauer Orgel- und  
Musiksommer 2012
in der St. Johanniskirche Bad Schandau
Mittwoch,	20.06.
19.30	Uhr	 Konzert für Harfe & Flöte
 Lucie	Cistecka,	Prag	-	Flöte




19.30	Uhr	 Gitarre & Flöte « Historie du Tango »





German Marimba Duo zu Gast  
in der Sebnitzer Stadtkirche
Artistisch anmutende 4-Schlägel-Technik, gepaart mit 
warmen, kraftvollen Palisanderholzklängen auf zwei 
fünfoktavigen Marimbas wird zum nächsten Konzert der 
Sebnitzer Reihe »MUSIK IN PETER-PAUL« am Sonntag, 












ihrer	 Darbietung	 von	 Mussorgskis	 »Bilder	 einer	 Ausstellung«.	 Am	
17.	Juni	werden	sie	unter	der	Überschrift	»Klangzauber	der	Marim-
ba«	ein	breit	gefächertes	Programm	von	Bach	bis	hin	zu	Eigenkom-
positionen	 zu	 Gehör	 bringen.	Mit	 acht	 Schlägeln	 in	 vier	 Händen,	



























Katholisches Pfarramt St. Marien  
Bad Schandau - Königstein

















Lichtbildervorträge	 im	 Vortragssaal	 der	 Falkensteinklinik:	 29.06.:	
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HauptvertretungMonika Ehrich
Am Viehbigt �� f · ����� Reinhardtsdorf
Telefon ������-����� · Mobil ����-�������
monika.ehrich@wuerttembergische.de
Einsteiger-Berufsunfähigkeitsversicherung:
Voller Schutz, günstiger Preis.
Sichern Sie Ihr Einkommen und Ihre Existenz.
Wir bieten Top-Schutz bei Berufsunfähigkeit
für Schüler, Auszubildende, Studenten und
Berufseinsteiger – bis 30 Jahre.
       
     
KIRNITZSCHTAL-KLINIK
Kirnitzschtalstraße 6 · 01814 Bad Schandau
www.kirnitzschtal-klinik.de
Privatpraxis für Traditionelle Chinesische Medizin
Terminvereinbarungen
unter Telefon (03 50 22) 47-675
Privatpraxis für Osteopathie
Terminvereinbarungen von 7.00 – 9.00 Uhr
unter Telefon (03 50 22) 47-601
Praxis für Physiotherapie
Terminvereinbarungen von 7.00 – 9.00 Uhr
unter Telefon (03 50 22) 47-601
Praxis für Ergotherapie
Terminvereinbarungen von 7.30 – 16.30 Uhr
unter Telefon (03 50 22) 47-671
KIRNITZSCHTAL-KLINIK
Bad Schandau




Sie haben im Wonnemonat Mai geheiratet?
Bedanken Sie sich doch mit einer persönlichen Grußanzeige in
Ihrem Amts- oder Mitteilungsblatt.
Ihre private Hochzeitsanzeige individuell selbst gestalten und buchen auf http://www.wittich.de/Hochzeit
(Bei Online-Buchung vom 4.6.2012 bis 5.8.2012 erhalten Sie 12 % Rabatt)Jedes neue Brautkleid 298 €
Wählen Sie aus über 500 vorrätigen Marken-
Brautkleidern wie z. B. JOOP!, Weise Ihr Traum-
modell. Große Auswahl an passendem Zubehör.
Auch der Bräutigam und die Brautgesellschaft
können bei uns ausgestattet werden.www.Brautmode-Discount.de
Für einen Anprobetermin erreichen Sie uns unter:
0 35 91 / 3 18 99 09 oder 0 15 20 / 1 79 01 26
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675 Jahre Pretzschendorf
125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Pretzschendorf
125 Jahre Gesangverein Concordia Pretzschendorf
Sie sind herzlich eingeladen.
Besuchen Sie auch unsere Hompage: www.pretzschendorf.info
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Mo-Fr 7-18.30 Uhr, Sa 8-12 Uhr
Achtung, Nebenverdienst!
Für das Amtsblatt Bad Schandau suchen wir
zum sofortigen Beginn
ZUSTELLER
für denOT Reinhardtsdorf + Porschdorf.
Das amtliche Mitteilungsblatt erscheint 14-täglich
und die Tätigkeit wird angemessen vergütet.
Melden können sich Rentner, Vorruheständler,
Schüler und Hausfrauen.
Bewerbungen schicken Sie bitte (Postkarte genügt)
mit Telefonnummer an
Verlag + Druck LINUS WITTICH KG
An den Steinenden 10
04916 Herzberg/Elster
Unternehmens-Nachfolgeregelung in der MARX GmbH
Vor 22 Jahren gründeten Dagmar und Günter Marx gemeinsam das Unternehmen
für Handel und Serviceleistungen von Garten-, Kommunal- und Landtechnik. Von
der Motorsäge über den Rasenmäher bis zum Traktor bietet das kleine Unterneh-
men alles, was Gärtnern und Landwirten das Herz höher schlagen lässt. 2011
zwingt das Schicksal die Firma MARX zu Veränderungen. Der Firmengründer Gün-
ter Marx verstirbt nach kurzer schwerer Krankheit. Aufgrund seines Fachwissens
wurde er sehr geschätzt. Viele Kunden verließen sich beim Kauf auf seinen Rat.
Nun hinterlässt dieser Schicksalsschlag auch Unsicherheit bei den Kunden. Dafür
besteht kein Anlass. Vier geschulte Schlosser stehen zur Montage und Reparatur
bereit. Die Geschäftsleitung liegt in den Händen von Dagmar Marx. Die Werkstatt
und Ersatzteilbeschaffung leiten Ronny Taube und Johannes Huß.
Perspektivisch werden Carola Rönsch geb. Marx und Michael Rönsch die Leitung
des Unternehmens übernehmen. Zurzeit besuchen sie die erforderlichen Qualifi-
zierungen, werden von den Mitarbeitern in das Tagesgeschehen mit eingebunden.
Beide freuen sich auf die neue Herausforderung und werden auch weiterhin die
Kunden mit Fachkunde und Freundlichkeit beraten.
Berthelsdorf * 01844 Neustadt * Bischofswerdaer Str. 129 * Fon: 03596-505517
Finanzierung ab 250,- €, die Anzahlung übernehmen wir
Elektro-Benzinmotor
40 bis 53 cm Schnittbreite
von 6,5 - 23 PS
vielseitig einsetzbar





2,4 / 3,2 PS
5,6 kg




Einmalig in Vielfalt und Qualität
Zu vermieten:
Moderne Zwei-Raum-Wohnung in Kurort Gohrisch
sehr ruhige Lage, 40 m2, Einbauküche, Erdgeschoss, direkter
Gartenzugang, Sat-Anlage, Stellplatz, Kaltmiete nach VB (nied-
rige Nebenkosten durch Solaranlage und Regenwassernutzung)
Auskunft: Tel. 035021/68961 oder 0172/8072717
3-Raum-Wohnung,
70m2, im 1. OG, Nähe Bad Schandau zu vermieten.
Kompl. renoviert mit Wannenbad, Pkw-Stellplatz
und Gartennutzung, 295,- € KM zzgl. NK.
Besichtigung ab sofort möglich.
Tel.: 035022-43054
DG-Wohnung zu vermieten
Rathmannsdorf-Höhe, ca. 54 m2, 3 Zimmer, Küche,
Tageslichtbad mit Wanne, Pkw-Stellplatz vorhanden,
Miete nach Vereinbarung
Telefon 03 50 22/4 17 60


























































gilt für 1 Alto
Basic; 2 Spla
sh Basic; 3 S
wift Basic; 4
SX4 Club;
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Außerhalb der ges. Öffnungszeiten, keine Beratung, kein Verkauf.
pflegeleicht und
hygienisch
Wir informieren Sie gern, über die Möglichkeiten, dieses
einzigartigen und über 30 Jahre bewährten Deckensystems!
Einladung zur
DECKENSCHAU
Fr., 22.06. bis Mo. 25.06.2012
an allen 4 Tagen von 10 - 16 Uhr
Besuchen Sie unsere Ausstellung an der B 172
oder rufen Sie an: 03 57 97/7 36 61
PLAMECO-Fachbetrieb J. Köpping
Ausstellung Güterbahnhofstraße 52, 01809 Heidenau
1-R-Whg.Wohnzimmer,
Küche, Dusche, Balkon,
saniert, Nähe Bad Schandau
zu vermieten
Tel. 01 51/51 95 31 32
    
Tel. 03 50 22/4 27 93 · Fax 03 50 22/4 12 65
An der Elbe 6
01814 Bad Schandau
www.dachdeckermeister-bredner-gmbh.de · e-mail: Bredner-GmbH@t-online.de
• Dacharbeiten • Gerüstbau
• Wandverkleidungen • Klempnerarbeiten
• Abdichtungen • Solaranlagen
BREDNER GmbH
Dachdeckermeister
GE
GR
ÜNDET 1871
INNUNGSMITGLIED
www.wittich.de
Gehen Sie
jetzt online!
